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Le 7e Forum international
de la météo accueilli
à l’hôtel de ville de Paris
L a 7
e édition du Forum international
de la météo (FIM) s’est déroulée
avec le soutien de la mairie de
Paris, sur le parvis de l’hôtel de ville, du
21 au 24 octobre 2010 (journées profes-
sionnelles du 20 au 22). Placée sous le
thème « Agir face aux inondations »,
cette édition a eu pour marraine la navi-
gatrice Maud Fontenoy, très engagée
dans la préservation de l’environnement
marin. Le Forum a également été label-
lisé « Fête de la science 2010 » et
« Sciences sur Seine », ce qui lui a per-
mis de bénéficier d’une large communi-
cation auprès du public.
 Isabelle Bourdet, directrice du Press
Club de France, et Laurent Petitguillaume,
journaliste sur France 3 et RFM, pendant
la dédicace de leur ouvrage Les coulisses
du Pont-Neuf (éd. Chêne). (© X. Popy)
Les chiffres clés
de l’édition 2010
8 063 visiteurs grand public dont
1 479 scolaires.
261 participants professionnels,
45 médias représentés venus de
32 pays.
Le Forum a été vu plus de 210 fois
dans les médias avec 13 reportages
télévisuels dont TF1, France 2, M6 et
Canal+.
 Séance photo après le point presse.
Debout, de gauche à droite :
Valérie Alexandre (France 2), Denis Baupin
(mairie de Paris), Claude Nahon (EDF),
Jean Jouzel (SMF), Evelyne Dhéliat (TF1),
Philippe Verdier (BFM TV),
Isabelle Bourdet (Press Club de France),
Michel Havard (député du Rhône) et
Nicole Papineau (SMF). Bas,
de gauche à droite : Laurent Romejko et
Myriam Seurat (France 2). (© X. Popy)

Le point presse du 8 octobre 2010 accueilli par EDF.
De gauche à droite : Denis Baupin, Claude Nahon,
Isabelle Bourdet, Jean Jouzel et Maud Fontenoy.
(© X. Popy)
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Le pôle grand public
Du 21 au 24 octobre 2010, plus de
8 000 visiteurs, dont un grand nombre
d’enfants, sont venus découvrir les dif-
férentes animations et ateliers pédago-
giques répartis selon cinq secteurs
thématiques.
Le secteur Environnement
Pour susciter chez les plus jeunes une
prise de conscience environnementale,
l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (Ademe) et le
ministère de l’Écologie, du Dévelop-
pement durable, des Transports et du
L’espace d’exposition de l’Ademe et du MEDDTL.
(© M. Daudier)
L’espace d’exposition de la mairie de Paris.
(© M. Daudier)
L’espace d’exposition de la SNCF. (© M. Daudier)
Jean Jouzel (à droite) accompagné de Joël Collado (Radio France)
et de Catherine Laborde (TF1), sur l’espace d’exposition de Météo-
France. (© X. Popy)
L’espace prévision météo de Météo-France. (© M. Daudier)
Une jeune élève s’entraîne à présenter un bulletin météo sur
l’espace radiophonique France Info. (© M. Daudier)
 L’espace d’exposition de l’Insu. (© M. Daudier)
 L’espace d’exposition de la SMF. (© M. Daudier)
Logement ont présenté différents quizz
et jeux éducatifs autour du thème de la
réduction des émissions de CO2.
Une animation utilisant la thermo-
graphie pour visualiser les bâtiments
était proposée par la mairie de Paris.
Cette technique de photographies par
infrarouge met en évidence les déper-
ditions de chaleur des bâtiments.
Sur l’espace de la SNCF, un quizz per-
mettait de mieux comprendre le lien
entre déplacement, énergie et change-
ment climatique, de découvrir les nou-
veaux usages de la mobilité et de tester
ses connaissances pour que voyager soit
moins synonyme de polluer.
Le secteurMétéo-climat
Les prévisionnistes de l'unité médias de
Météo-France ont pu expliquer com-
ment ils élaborent une prévision météo-
rologique, puis comment celle-ci est
« décryptée » pour permettre son utili-
sation pour un bulletin météo télévisuel.
Les visiteurs pouvaient ensuite se fami-
liariser avec l’aspect technique d’un
bulletin météo et s’exercer à le présen-
ter dans les studios télévision et radio
reconstitués pour l’occasion. Un quizz
météo permettait à trois équipes de
joueurs de s’affronter en répondant à
des questions sur le changement clima-
tique et sur les inondations.
Autour d’une présentation générale du
changement climatique, les scientifiques
présents sur le stand du CNRS-Insu ont
plus particulièrement expliqué le fonc-
tionnement du cycle hydrologique et des
inondations ainsi que l’évolution du cli-
mat, du passé à nos jours. À l'aide de
puzzles, les plus jeunes pouvaient décou-
vrir le cycle de l'eau et les prévisions
pour la fin du siècle en matière de préci-
pitations de l’un des modèles français de
simulation climatique.
La Société météorologique de France
(SMF), en collaboration avec Planète
Science, a proposé un atelier de découverte
de la météorologie à travers la
réalisation d’un anémomètre,
familiarisant ainsi les jeunes
visiteurs avec les techniques
de mesure des paramètres
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L’espace d’exposition du Cnes et de l’ESA.
(© M. Daudier)
L’espace d’exposition d’Eau de Paris. (© M. Daudier)
L’espace d’exposition de Lyonnaise des Eaux - Suez
Environnement. (© M. Daudier)
atmosphériques et leur faisant décou-
vrir comment on peut tirer parti des
mouvements de l’atmosphère dans le
domaine des énergies renouvelables.
Le secteur Énergie
Grâce à des expériences scientifiques
et ludiques, EDF faisait découvrir le
rôle essentiel des prévisions météoro-
logiques pour anticiper et gérer la
production et la consommation d'élec-
tricité. Ces ateliers explicitaient aussi
le rôle de la météorologie pour maîtri-
ser les risques, mais aussi anticiper
l'impact des changements climatiques
sur une industrie qui alimente le
quotidien.
GDF Suez et Schneider Electric, en
partenariat avec l’association Les
Petits débrouillards et la Fondation
polaire internationale, ont proposé des
animations pédagogiques axées autour
des pôles en tant que lieu d'observation
des changements climatiques. Des
manipulations ludiques avaient pour
but de sensibiliser les enfants et
d'ouvrir une réflexion sur les consé-
quences de ces changements à l'échelle
de la planète, l'impact de
l'activité humaine et les
solutions pour commencer
à y remédier. GDF Suez et
Schneider Electric sont
partenaires de la station
polaire « zéro émission de
CO2 », Princess Elisabeth,
projet mené par la Fon-
dation polaire internatio-
nale et présenté à l’occa-
sion du 5e Forum de la
météo à Bruxelles.
Le secteur Espace
L’Agence spatiale euro-
péenne (ESA) et le Centre
national d’études spatiales
(Cnes) s’étaient regroupés
pour présenter le rôle des
satellites d’observation de
la Terre. Grâce à l'utilisa-
tion d'un globe terrestre
interactif et de petites
expériences complémen-
taires, le public pouvait
s’informer sur l’influence
du changement climatique
sur les océans, les climats
locaux et la diversité des
milieux.
Nouveauté :
le secteur Eau
Eau de Paris a présenté
une exposition particuliè-
rement adaptée aux
enfants sur le thème de la
crue parisienne de 1910.
Les plus âgés pouvaient
aussi s’informer sur la pro-
venance de l’eau, la maî-
trise de sa consommation
et le fonctionnement du
réseau d’eau potable à
Paris.
La Lyonnaise des Eaux -
Suez Environnement a
invité le public à déguster
à l’aveugle une eau du robinet, une eau
de source et une eau minérale et à
deviner laquelle était laquelle ! On
trouvait aussi sur cet espace des infor-
mations sur le cycle de l'eau, la préser-
vation des ressources et le respect des
milieux naturels.
À l’aide de plusieurs expériences et
ateliers ludiques, le Syndicat interdé-
partemental pour l'assainissement de
l'agglomération parisienne a présenté
les différentes propriétés physico-
chimiques de l’eau, la façon dont elle
est transportée ainsi que la collecte et
l’assainissement des eaux usées.
L’espace d’exposition d’EDF. (© M. Daudier)
Les animations proposées par GDF Suez et Schneider Electric.
(© M. Daudier)
Les animations proposées par GDF Suez et Schneider Electric.
(© M. Daudier)
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Le pôle professionnel
Le pôle professionnel a réuni les 20, 21
et 22 octobre un peu plus de 260 partici-
pants : enseignants, spécialistes de la
météo et du climat, acteurs du dévelop-
pement durable, élus locaux et commu-
nicants des bulletins météorologiques
du monde entier.
Le colloque international
Le 21 octobre, Chantal Jouanno, alors
secrétaire d’État à l’écologie, et Jean
Jouzel, président de la SMF, ont
ouvert le colloque international dont
le thème était « Inondations : un enjeu
socio-économique majeur de notre
siècle ».
L’arbre à vœux
Au centre des différentes animations
thématiques et pour la première fois,
était proposée une installation artis-
tique baptisée « l’arbre à vœux ». En
plus du côté artistique, cette œuvre
était une animation ludique à part
entière réalisée par Marie-Christine
Picard de Gennes, sculpteur et peintre
française. Le photographe Alain Picard
avait fourni un tirage panoramique
(prédécoupé en bandelettes) illustrant
le côté positif de « l’après-inondations »
à Madagascar où les paysans repiquent
du riz sur les bancs de limon qui affleu-
rent. Les visiteurs qui se sentaient inspi-
rés découpaient une bandelette de
cette photographie pour y inscrire un
message d’espoir pour la planète et
l’accrocher ensuite à l’une des bran-
ches de l’arbre à vœux.
L’arbre à voeux. (© M. Daudier)
Sensibilisation d’un groupe d’enfants dans le cadre
de l’animation « L’arbre à vœux ». (© M. Daudier)
La formation « météo et climat »
à destination des enseignants
Confortée par le succès de l’année précédente, la SMF a de nouveau offert aux profes-
seurs des écoles et aux professeurs de SVT, d’histoire-géographie et de physique-
chimie, une journée de formation spécifique à laquelle plus de 80 enseignants s’étaient
inscrits.
Jean Jouzel, président de la SMF, et Jean-Michel Valantin, haut fonctionnaire au déve-
loppement durable au ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie
associative, ont ouvert cette journée, en présence du doyen de l’Inspection générale de
SVT, Dominique Rojat.
Le programme, établi par le
comité d’organisation du FIM,
avait pour objectif de rappeler
au public un certain nombre de
fondamentaux concernant la
météorologie, puis, en accord
avec la thématique générale du
FIM, de l’intéresser à des événe-
ments extrêmes tels que les
inondations selon plusieurs
points de vue : celui de l’hydro-
logie, celui de la cartographie
de crise à partir de données
satellitaires, celui des impacts
sociétaux.
Cette journée a donc com-
mencé par un exposé d’Emmanuel Celhay, de l’École nationale de la météorologie, sur
le thème de la circulation générale de l’atmosphère.
La présentation suivante de Jean-Pierre Vandervaere, chercheur au Laboratoire d’étude
des transferts en hydrologie et environnement (LTHE) de Grenoble, a exposé le cycle
hydrologique en mettant l’accent sur les inondations.
Au cours de la troisième session, consacrée aux apports des satellites d’observation de
la Terre, Guy Duchossois, ancien chef de mission des satellites d’observation de la Terre
de l’ESA, et Bernard Allenbach, ingénieur au Service régional de traitement d’images et
de télédétection (Sertit) de l’université de Strasbourg, ont présenté la Charte internatio-
nale « Espace et catastrophes majeures » et montré que la cartographie rapide avec les
images satellitaires était une ressource efficace pour la gestion des catastrophes.
Enfin, pour clore cette journée, des exemples d’impacts sociétaux liés au climat ont été
présentés par Aude Bodiguel, économiste à l’Ademe.
Cette année, en complément à cette formation dispensée dans l’auditorium de l’hôtel
de ville, la SMF a expérimenté la mise en place d’îlots d’information aisément accessi-
bles pendant les pauses et auprès desquels les enseignants pouvaient bénéficier de
démonstrations effectuées par la dizaine de partenaires de cette journée : Ademe,
Cnes, EDF, ESA, GDF Suez, IGN, Météo-France, Scérén-CNDP, SNCF et SMF.
De l’enquête soumise au public en fin de journée, il ressort un niveau global de satis-
faction très élevé qui prouve que les sujets traités et la qualité des interventions ont
largement répondu aux attentes des enseignants. À noter que les présentations
des intervenants sont à la disposition de tous sur le site de la SMF (http://www.smf.asso.fr/
fim10_pro_profs.html).
Enfin, il convient de souligner que le fait de présenter des ressources pédagogiques
dans le cadre d’une telle journée a été apprécié par la quasi-totalité des participants,
près de la moitié le jugeant même « indispensable ». La SMF se félicite de la réussite de
cette journée largement due à l’implication de ses acteurs et remercie chaleureusement
ces derniers.
Jean Cassanet, vice-président de la SMF, chargé du pôle éducation
L’espace information du Scérén (CNDP et CRDP) sur le thème de
l’éducation au développement durable. (© M. Daudier)
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Claire Martin, présentatrice météo sur
CBC au Canada, a lancé la première
table ronde autour du thème des crues
rapides et des crues lentes au niveau
national, européen et international.
Différents exposés ont été présentés
par Sandra Andreu de Suez Environ-
nement, Véronique Ducrocq de Météo-
France, Jean-Pierre Jordan de l’Office
fédéral de l'environnement (Suisse),
Patrick Tourasse d’EDF, Hans Volkert
du Deutsches Zentrum für Luft und
Raumfahrt, Caroline Wittwer du
Schapi, Arnaud Zannou de la Direction
générale de l’eau au ministère de
l’Énergie et de l’Eau du Bénin et Mary
Mullusky de la NOAA.
La table ronde suivante
était animée par la
dynamique Helga Van
Leur, présentatrice
météo sur la chaîne
hollandaise RTL. Trai-
tant du thème des sub-
mersions marines, la
table ronde a réuni
Patrick Chassagneux
de Météo-France (en
remplacement de Joël
Hoffman, empêché),
Anne-Marie Levraut
du Service des risques
naturels et hydrau-
liques au ministère de
l’Écologie, Kees van
Ruiten de Deltares
(Pays-Bas), Hervé Le
Men de l’Institut géo-
graphique national et
Kristina Peterson du
Center for HazardsAssessment,
Response and Technology
(États-Unis).
Après le déjeuner qui a
eu lieu dans un salon de récep-
tion de l’hôtel de ville, Pascale
Delécluse, directrice adjointe de
la recherche à Météo-France, a
présenté un court exposé sur le
climat du futur.
L’après-midi était consacrée à la
gestion de crise, avec en intro-
duction une présentation des
actions au niveau de l’Union
européenne par Thomas de
Lannoy de la direction générale
Echo (service d'aide humani-
taire). L’Américain Paul Gross,
présentateur sur WIDV-TV, a
ensuite animé la dernière table
ronde, « Vulnérabilité et gestion
Chantal Jouanno lors de l’ouverture du colloque international.
(© X. Popy)
L’intervention de Véronique Ducrocq de Météo-France.
(© X. Popy)
L’intervention de Jean-Pierre Jordan (OFEV, Suisse). (© X. Popy)
Les intervenants du débat « Vulnérabilité et gestion de crise au niveau international ». (© X. Popy)
Paul Gross (WIDV-TV, États-Unis) animant le débat de
clôture. (© X. Popy)
de crise au niveau international », dans
laquelle sont intervenus Thomas de
Lannoy, Éric Defretin de la mairie de
Paris, Jacques Faye du Bureau de l'infor-
mation préventive au ministère de l’Éco-
logie, Catherine Guénon du ministère de
l’Intérieur, Ivan Obrusnik du service
hydrométéorologique tchèque et Thomas
Kahlix du German Committee for
Disaster Reduction. Enfin, Bertrand
Delanoë était représenté par Anne Le
Strat, son adjointe chargée de l’eau, de
l'assainissement et de la gestion des
canaux, pour la clôture de cette journée
de colloque.
Les présentations des intervenants sont
téléchargeables sur le site de la SMF :
http://www.smf.asso.fr/f im10_pro_
colloque.html.
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La Green Ride
La ballade verte en vélo a eu lieu le samedi 23 octobre, dans les rues de Paris, entre l’Opéra Garnier et l’hôtel de ville. L’idée était
de véhiculer un message simple : « Si pour des courts trajets, chacun utilisait des moyens de transports respectueux de l’environne-
ment, cela contribuerait à réduire les émissions de CO2. » Cette action a été organisée avec le soutien de JCDecaux qui a fourni des
Vélib aux participants. En tête du cortège, Jean Jouzel et Denis Baupin (adjoint au maire de Paris chargé de l’environnement et du
développement durable) ont pédalé côte à côte pendant une
bonne partie du trajet, tout en répondant aux questions
d’Anne-Elisabeth Lemoine, journaliste à Canal+. L’association
Mieux se déplacer à bicyclette a apporté son aide avisée pour
l’encadrement du cortège aux côtés des agents de la police
municipale de Paris. L’arrivée sur le parvis de l’hôtel de ville a
été saluée par une petite foule qui n’était pas découragée par
la pluie qui venait de s’inviter.

À chacun son Velib : départ de la Green Ride devant l’Opéra Garnier.
(© X. Popy)

Jean Jouzel interviewé par Canal+.
(© X. Popy)
Formation pour les pays les moins avancés
Placée sous l’égide de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), cette formation a eu pour objectif de permettre aux pré-
sentateurs et météorologistes des pays les moins avancés une meilleure compréhension et utilisation des images satellites pour
leurs bulletins météo, notamment en situation de catastrophes naturelles.
La partie théorique de la formation était assurée par Samuel Muchemi, agent scientifique de l’OMM, et Hans Peter Roesli, agent de
formation à Eumetsat, tandis que Patrick de Bellefeuille, présentateur météo à MétéoMédia (Canada), en assurait la partie pratique.
D’après les avis recueillis auprès des parti-
cipants, les interventions ont été fortement
appréciées : « Les nouvelles connaissances
m’ont été très utiles et je peux regarder
aujourd’hui ma profession différemment.
Dès mon retour au Malawi, lorsque j’ai
repris le travail, j’ai partagé mes nouveaux
acquis avec mes collègues et le bénéfice
issu de la formation s’est vu sur ma façon
de travailler. » Martha Lunda, Malawi
Meteorological Service.
En fin de matinée, un débat sur la contribu-
tion des images satellite en cas de phéno-
mènes météorologiques extrêmes a été
animé par Jean-Charles Beaubois (RTBF,
Belgique) autour de Dieter Klaes (Eumetsat),
Guy Duchossois (ESA), André Husson
(Cnes) et Emmanuel Bocrie (Météo-France)
qui représentait Hervé Roquet (empêché).
Pour terminer, certains présentateurs
météo ont présenté les projets dans les-
quels ils ont été impliqués : le programme
Energiz’AIR qui complète le bulletin météo de la chaîne belge RTBF par l’ajout de données énergétiques, l’expédition polaire au
Groenland à laquelle ont participé deux présentatrice météo (Helga Van Leur des Pays-Bas et Jocelyne Blouin du Canada) en sep-
tembre 2010 et pour finir « Dance for the Climate », une action de sensibilisation aux changements climatiques menée par des pré-
sentateurs canadiens.
La tente qui abritait
les animations grand public
devant l’hôtel
de ville de Paris.
(© Météo France,
P. Taburet)
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La journée internationale
« Météo et média »
La matinée du 22 octobre a débuté par
les îlots promotionnels des sociétés
américaines AccuWeather et Weather
Central qui présentaient leurs dernières
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innovations en matière de logiciels et
produits pour les bulletins météorolo-
giques. Les participants ont pu ensuite
assister à un duplex avec Shanghai
(Chine), à l’occasion de l’Exposition
universelle où était installé pour la pre-
mière fois un pavillon météorologique
baptisé MeteoWorld. En parallèle, se
tenait une formation à destination des
présentateurs météo en provenance des
pays les moins avancés.
Témoignages de participants
Le Forum international de la météo
privilégie le dialogue entre scienti-
f iques et journalistes et facilite les
échanges entre collègues du monde
entier : « Le Forum me donne l’occa-
sion unique de rencontrer tous les col-
lègues présentateurs du monde entier
en un seul endroit et de partager avec
eux des nouvelles connaissances et
possibilités. En plus, je peux me for-
mer d’avantage sur des problèmes
actuels liés à la météorologie car le
Forum traite de sujets d’actualité. »
Zoran Vakula, HRT, Croatie.
Le FIM est une plate-forme d’appren-
tissage et de nouvelles connaissances :
« La formation sur les images satel-
lites que vous avez organisée est très
importante parce que le présentateur
météo est l'acteur principal pour
expliquer convenablement au public
les différents phénomènes météo, sur-
tout les plus dangereux. » Assane
Yacouba, direction de la Météorologie
nationale, Niger.
Le FIM permet de créer des liens entre
les présentateurs de différents pays
dans le but d’améliorer l’information
à faire passer auprès du public : « Je
suis fier d’avoir participé aux deux
dernières éditions du Forum et j’ai
hâte d’y revenir l’année prochaine.
L’orga-nisation de trois jours de col-
loque scientifique, d’ateliers et de
tables rondes est excellente. Même si
je n’ai participé qu’aux deux der-
nières éditions du Forum, je suis vite
devenu membre de la grande famille.»
Stephen Rancourt, Shanghai Meteo-
rological Media Center.
Morgane Daudier et
Christian Vannier
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